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“Motivos económicos válidos” es un concepto jurídico indeterminado, no uniforme y sometido a la 
prueba, que se utiliza como referencia para definir la idoneidad de la aplicación de regulaciones a casos 
concretos.En este trabajo se analiza en dos niveles: En primer lugar, se extraen los rasgos definitorios 
comunes para construir una base conceptual que permita mayor seguridad a la hora de su aplicacióny 
prueba, para dar paso a estudiar el contenido y alcance de este concepto en los supuestos previstos en 
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